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Pengembangan soal pemecahan masalah tergolong penelitian pengembangan yang dikenal 
dengan istilah research and development (R and D). Penelitian ini bertujuan untuk 
menghasilkan soal yang valid dan praktis bagi dunia pendidikan. Jenis soal yang 
dikembangkan dalam penelitian ini adalah soal pemecahan masalah. Ada beberapa tahap 
didalam penelitian ini yaitu: penelitian dan pengumpulan informasi awal, perencanaan, 
pengembangan format produk awal, uji coba awal, revisi produk, uji coba lapangan, dan 
revisi produk. Di dalam penelitian ini, peneliti hanya sampai pada tahap penelitian dan 
pengumpulan informasi awal. Peneliti melakukan analisis kebutuhan di tiga belas SD Negeri 
dan SD Swasta. Berdasarkan hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa penelitian tentang 
pengembangan soal ini dibutuhkan oleh sekolah untuk melatih kemampuan siswa dalam 
menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah. Penelitian selanjutnya akan dilanjutkan pada 
tahap berikutnya 
 



































Development of problem-solving questions pertained research development known as 
research and development (R and D). This research aims to produce a valid and practical 
problems for education. Types of problems that developed in this study is all about solving 
problems. There are several stages in this research are: research and gathering initial 
information, planning, development of product formats initial, preliminary trials, product 
revision, field trials, and product revision. In this study, researchers only reached the stage of 
research and information gathering early, planning, and development of the initial product 
format. Where researchers conduct a needs analysis to several primary schools and private 
primary schools. Based on the results of these interviews concluded that research on the 
development of this matter is required by the school to train students' ability in solving 
problems troubleshooting. Research will be continued at a later stage 
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